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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Изучение интеллектуальных, деятель­
ностных и личностных характеристик творческой личности является в 
настоящее врем11 аК"I)'альным в силу многих причин. Во-первых, обще­
ство заинтересовано в соuиальиом заказе на творческую личность, 
требующуюся во всех сферах производства и обучения. Во-вторых, в 
психологии и педагогике недостаточно разработан вопрос об онтоге­
незе личности с учетом динамики ее творческих возможностей. В-тре­
тьих, теория и практика творчества еше только находятся в процессе 
симбиоза различных научных направлений. 
Исследование творчества в разных его проявлениях является при­
оритетным направлением психологии и педагогики. Знание творчес­
ких компонентов интеллектуальной деятельности позволяет по-ново­
му подойти к обучению и воспитанию студента. Использование накоп­
ленного научного материала дает возможность перейти от лаборатор­
ных исследований и констатации наличия или отсутствия творческих 
способностей к их развитию. С помощью специально органИзованных 
уроков творчества и целенаправленной психологической помощи воз­
можна такая подготовка учителя, которая позволяет использовать ин­
новационные педагогические технологии, требующие нестандартного 
творческого подхода. 
Однако, анализ современных работ, посвященных изучению про­
фессионального становления педагога, обнаруживает противоречие 
между необходимостью развития творческих компонентов интеллек­
туальной деятельности будущих учителей и ограниченной информа­
цией, позволяющей осуществлять uеленаправленное формирование их 
творческих способностей. С учетом данного противоречия была выб­
рана тема диссертационного исследования, раскрывающая проблему 
развития творческих компонентов интеллектуальной деятельности в 
период профессиональной подготовки педагогов. 
При этом объектом исследования являются творческие компонен­
ты интеллеК"I)'апьной деятельности студентов вуза, а предметом - их 
динамика в процессе использования специально разработанной про­
граммы тренинга. 
Цель исследования заключается в установлении возможности ис­
пользования разработанных занятий для развития интелле1<туальных, 
деятельностных и личностных компонентов творчества студентов. 
Гипотезу исследования составили следующие предположения: 
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1) Традиционная профессиона..1ьная подготовка в вузе мало способству­
ет формированию творчества студентов. 
2) Установление тесной взаимосвязи показателей интеллектуа..'!ьной 
деятельности со свойствами личности 1юзволит осуществлять косвен-
1юс развитие ее творческих компонентов через воздействие на личнос­
тную состаD.lяюшую детерминантного комп.1екса креативности. 
3) В процессе целенаправленного формирования интел.1ектуально­
личностных качеств путем проведения специально ра1работанного тре­
нинга должны происходить позитивные изменения творческих компо­
нентов инте.1лсктуальной деяте.1ьност11, способствуя тем самым пол­
ноненному профессиональному росту будуших учите.1ей. 
В ходе исоедования решались следующие задачи: 
1) на основании анализа материалов по психологическим проб.1е­
мам творчества изучить наиболее значимые интел!lектуальные и лич­
ностные характеристики творческой личности; 
2) определить соотношение творческих компонентов интеллектуаль­
ной дсяте.1ьности, самооценки и социального интеллекта в период про­
фессиональной подготовки будушето учителя: 
а) в условиях традиционного обучения; 
б) в ус.1овиях дополнения традиционного обучения программой­
тренингом, предусматривающей развитие креативности через воздей­
ствие на интеллектуально-личностные параметры; 
3) доказать эффективность разработанного тренинга творческих 
способностей студентов. 
МетодQ,,'!ОIИЧеС!i)'Ю основу исследования составляют теоретические 
подходы к м ногофакторности, многосвязности креативности с други­
ми психическими явлениями, изложенные в работах В. И. Андреева, Д. 
Б. Богоявленской, А. М. Матюшкина; В. И. ·панова, Я. А. Пономаре­
ва, Л. М_ Попова. Ф. Л. Ратнер, К. М. Романова: концепции Л. М. Або­
лина, В. В. Давыдова, И. Н. Семенова. Д.Б.Эльконина, касающиеся ме­
ханизмов формирования рефлексивно-теоретического мышления в ус­
ловиях личностно-деятельностного подхода; теоретические изыскания 
Ю. 3. Гильбух, Н. С. Лейтеса, В. Э. Чудновского по общим и специаль­
ным способностям учащихся; А. В. Брушлинского, д- В. Вилькеева, И. 
С. Лернсра, М. И. Махмутова, С. Л. Рубинштейна по проблемному 
обучению - как средству подготовки творчески активной личности; В. 
А. Барабанщикова, А.А. Деркача. Б. Ф. Ломова, Ю. А. Цагарелли, 
выполненные в рамках системного подхода. 
Для решения поставленных задач был использован комплекс взаи­
мосвязанных методов и ме~:Q1lli.!L.Ц.11АГН9стического иссл_~ования. до-
4 НАУЧНАЯ БИiЛИОТЕ:i\А 
им.Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО 
~АЗАНСКОГО ГОС. УНИSЕРСИТШ 
полненный обобщением психо!юго-педаrогического опыта и собственным 
формирующим экспериментом. Проведены: теоретический анализ психо­
логической, педагогической, философской литера1)·ры. позволивший оп­
ределить исходные позиции исследования; прямое и косвенное наблюде­
ние за деятельностью студентов на лекциях, семинарских, практических 
занятиях и во внеучебное время; графическое представление результатов. 
массовый опрос (анкетирование. тестирование, самооценка). Кроме того. 
использовались методы аналогии. моделирования. системного подхода. Ко­
личественная и качественная обработка экспериментальных данных прове­
дена на основе традиционных методов математической статистики. 
Опытно-экспериментальная база исследования. Разработка и апробация 
исследования осуществлялась в ходе профессиональной подготовки студен­
тов Елабужского государственного педагогического института. Исследова­
ние. в котором принимало участие 140 человек (студентов ЕГПИ биолого­
сельскохозяйственного, технолога-экономического факультетов и слушате­
лей курсов «Практическая психология»), проводилось в три этапа (период с 
1996 по 2001 гг.) 
Первый этап (1996 - 1998 rr.) был посвящен изучению современно­
го состояния проблемы развития творческих способностей и подготов­
ке теоретической базы исс,1едования: был проведен анализ фундамен­
тальных трудов по психологии. педагогике, философии; разработан 
пакет психодиагностических методик для исследования творческих спо­
собностей будущего учителя. сформулирована проблема, определены 
параметры исследования и его понятийный аппарат. 
На втором этапе ( 1998 - 1999 гг.) происходило теоретическое иссле­
дование проблемы, построение гипотез и составление авторской про­
граммы по развитию интеллектуальных способностей. В это время про­
водилось экспериментальное изучение уровня развития креативности 
студентов; осуществлялся сбор и анализ эмпирического материа,1а, 
проверялась общая гипотеза исследования. В течение всего эксперимен­
та осуществлялись констатирующие промежуточные срезы состояния 
творческих компонентов интеллектуальной деятельности. 
В ходе третьего этапа работы ( 1999 - 2001 гг.) обобщались и систе­
матизировались результаты; уточнялись теоретические положения; 
оформлялись материалы диссертационного исследования. 
Научная новизна работы: 
1. Выявлено, что в условиях первых трех лет традиционного обуче­
ния студентов педагогического вуза, когда их творческая активность 
проявляется спонтанно, не происходит существенных изменений в по­
казателях творческих компонентов интеллектуа,1ьной деятельности. 
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2. Показано, что значительный рост творческих компонентов интеллек­
туальной деятельности личности происходит в случае реализаuии програм­
~1ы-тренинга. которая nрепставляет спеuиальную технологию работы пре­
подавателя со студентами и может рассматриваться как внешний фактор 
акмео.1огического развития. 
3. Экспериментально доказано, что разработанная программа-тре­
нинг стимулирует интенсивное развитие основных компонентов твор­
чества: оригинальности решений, исследовате.1ьской активности, уме­
ния прогнозировать. 
Теоретическая значимость состоит в том, что обнаруженное сочета­
ние творческих компонентов интеллектуальной деятельности с лично­
стными параметрами обогащает представление о феномене творчества. 
Кроме того, теория экспериментальной психологии мышления допол­
няется представлением о возможности развития креативности личнос­
ти путем осуществления воздействия с использованием специально раз­
работанной программы-тренинга. включающей аналитическую и 
тренинговую стадии работы. 
Dрактическая ценность работы заключается в ее научно-практичес­
кой направленности, связанной с принuипиальной возможностью ис­
пользования теоретических положений и выводов в практике профес­
сионального образования. Авторская программа-тренинг может быть 
широко использована в педагогическом процессе высшего образова­
ния. 
Исследование выявило новые возможности использования авторс­
кого пакета методик д.1я диагностики творческих компонентов интел­
лектуальной деятельности в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей. Созданная в ходе исследования технология диагно­
стики и развития творческих компонентов кроме того, что позволяет 
получать оперативную информацию об уровне и динамике интеллек­
туального развития студентов, может использоваться в качестве инст­
рументария для педагогов. организующих образовательный процесс с 
учетом индивидуальных способностей и склонностей студентов, а так­
же способствовать повышению эффективности взаимодействия субъек­
тов педагогического обшения и самореализации ими своих творческих 
способностей. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Динамика творческих компонентов интеллектуальной деятельно­
сти студентов в процессе традиционного обучения незначительна и 
спонтанна. 
2. Основные позитивные изменения в интеллектуальной деятельно-
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сти касаются таких ее творческих компонентов, как оригинальность реше­
ний, умение прогнозировать. исследовательская активность и познаватс.1ь­
ная мотиваuия. 
3. Введение в проuесс профессиональной подготовю1 студентов спе­
uиального тренинга творческих способностей способствует существен­
ным позитивным изменениям исс.1едованных компонентов интеллек­
туальной деяте.1ьности. 
Достоверность и объективность полученных результатов обеспечи­
ваются адекватностью испо.1ьзуемых методик, методологической обо­
снованностью комплекса методов. сочетанием количественного и ка­
чественного анализа, теоретических и эмпирических методов исследо­
вания, репрезентативностью выборки исследуемых и длительностью 
эксперимента. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль­
таты исследования докладывались на: Международной научно-прак­
тической конференuии «Инте.1лект и творческая одаренность» (г.Вар­
wава, 1997г. ). Международной научно-практической конферен uии 
«Интеллект и творческая одаренность» (г.Стамбул, 1998 г.), Межвузов­
ской научно-практической конференции «Проблемы вузовской и 
школьной педагогики» (г.Глазов, 1998г.), Международной научно­
практической конференции «Психолога-педагогические проблемы си­
стемы образования» (г. Ижевск, 1998г.), Межвузовской конференции 
«Взаимосвязь дидактик и частных методик как резерв совершенство­
вания обучения в условиях непрерывного образования» (г.Москва, J 999 
г.), Международной научно-практической конференции «Ценностные 
приоритеты общего и профессиона.1ьного образования» (г.Москва, 2000 
г.), а также на кафедре психо.1огии Казанского государственного уни­
верситета и ежегодных научно-практических конференuиях препода­
вателей Елабужского государственного педагогического институга 1996 
- 2000 гг. 
Структура и объем диссертационной работы. Диссертаuия состоит 
из введения, трех глав, заключения, библиографического списка исполь­
зованной литературы, насчитываюшего ..f/;ь источника и приложе­
ния. Иллюстрированный и экспериментальный материал представлен 
в рисунках и таблицах. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исс.1едования, рас­
крывается научный аппарат исследования, его новизна. отражен уро-
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вень разработанности проблемы. описаны основные этапы исследования. 
раскрываются положения. выносимые на зашиту. 
В главе 1 .- «Теоретические и методологические подходы к проблеме 
развития творческих способностей в период профессиональной подготов­
ки» - раскрываются характеристики творчества; рассматривается пробле­
ма творчества в теории и практике профессиональной подготовки будуших 
учителей. 
На базе обзора литературы проведен анализ этапов. структур и 
механизмов творчества. выделенных с позиuий деятельностного под­
хода JJ,. Б. Богоявленской, А. В. Брушлинским, Е. И. Игнатьевым. Б. 
М. Кедровым, В. А. Крутеuким. Н. С. Лейтесом, А. М. Матюшкиным. 
Я. А. Пономаревым, С. 11. Рубинштейном. К. В. Тарасовым, Б. М. Теп­
ловым, О. К. Тихомировым, М. А. Холодной и др. 
Показано, что важнейшими компонентами творческой природы 
человека (.1ичности, субъекта) являются, во-первых, интеллект 11 его 
составляющие (интеллектуа.1ьный комплекс); во-вторых, мотиваuион­
ного-личностный комплекс, детерминируюшие весь процесс жизнедея­
тельности личности в сопряжении с особенностями ее эмоuионально­
го мира (Л.М. Попов). Данное представление о структуре субъекта было 
положено в основу интерпретации полученных нами эксперименталь­
ных данных развития интеллектуальных, деятельностных и личност­
ных характеристик в условиях профессиональной подготовки в вузе. 
На базе работ по исследованию феномена творчества были рассмот­
рены такие аспекты проблемы. как значение познавательной мотива­
ции (А.М.Матюшкин) и исследовательской творческой активности 
{В.И.Андреев. Д.Б.Богоявленская, Л.А.Казанцева), возможности дос­
тижения оригинальных решений и прогнозирования (Л.В.Брушлинс­
кий, Я.А.Пономарев, О.К.Тихомиров, П. Торренс). 
Проблема реализации творческого потенциала личности, развитие 
творческих способностей в деятельности вызвала необходимость ис­
следовать уровень развития характеристик личности в их связи с уров­
нем развития творческих компонентов интеллектуальной деятельнос­
ти. 
В нашем исследовании мы опирались на представление об интел­
лектуалыюй деятельности как требуюшей творческой активности. Ана­
лиз работ по проблемам воспитания профессионала (Е.А. Климов. А.И. 
Фукин), профессиональной подготовки учителей (Н.В. Кузьмина) по­
казывает. что практически всеми исследователями подчеркивается не­
обходимость развития творческих способностей будуших педагогов. 
Однако, при этом практически отсутствует методическая база соответ-
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ствующей подготовки, что собственно. 11 определило проб,1ему нашего ис­
следования как развития творческих ко11.шонентов инте,1лектуалъной дея­
тельности в перио:.~ профессиональной подготовки педагогов. При этом мы 
пре,:~положили. что развитие творческих компонентов интел.1ектуальной 
деятельности сту_::~ентов - будущих педагогов может быть эффективным в 
условиях проведения спеuиалъного тренинга, авторская программа которо­
го составлена с учетом вышеназванных теоретических по.1ожений. 
В главе 11 - «Исследование динамики творческих компонентов интел­
лектуальной деятельности личности в период профессиона.1ьной подготов­
ки» - раскрывается динамика интеJUJектуальных, деятельностных и лично­
стных характеристик творчества студентов в период профессиональной 
подготовки; анализируются связи характеристик творчества и некоторых 
психологических свойств личности, а также методы исследования психо­
логических характеристик в процессе развития личности (К.А. Абульхано­
ва-Славская, Д.Б. Богояв.1енская, А.В. Брушлинский, К. Дункер. Я.А. Поно­
марев, Л.М. Попов и др.). 
Для проведения эксперимента бы.1 обоснован подбор методик, со­
ставляющих психодиагностический пакет, куда вошли: модифициро­
ванный субтест <<Закончи р1-1сунок» П. Торренса, тест «Необычное ис­
по.1ьзование» Дж. Гилфорда, тест Г. Айзенка «Определение обших спо­
собностей», тест «Моторная проба Шварцландера» (nля изучения уров­
ня притязаний). тест «Самооценка». адаптированный тест М.Саллl'!ве­
на и Дж. Гилфорда «Социальный интеллект». тест Кейрси (для выявле­
ния типа индивидуальности). При исследовании учитывались: показа­
тель интеллектуального развития, роль творческих компонентов, зна­
чение мотиваuионно-личностных факторов и социального окружения. 
Выбор комплекса методик исследования основывался на данных оте­
чественных и зарубежных исследований об их надежности и ва..1иднос­
ти. 
Первый этап исследования, описанный в этой главе, носит диагнос­
тический характер. Была подвергнута проверке первая часть гипотезы 
о том, что в ходе профессиональной подготовки студенты от курса к 
курсу демонстрируют незначительную динамику творческих компонен­
тов интеллектуальной деятельности. 
При изучении динамики творческих компонентов интеллектуаль­
ной деятельности студентов педвуза мы опирались на ряд ее призна­
ков. К ним традиuионно относятся следующие: способность замечать 
и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на первый взгляд 
очевидное, избегать поверхностных формулировок: умение вникать в 
проблему и в то же время отрываться от реальности, видеть перспективу; 
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отка:з от ориентаuии на авторитеты; способность видеть знакомый объект с 
совершенно новой стороны, в новом контексте; отказ от категорически:-: 
суждений. зе.1ения на «белое» и «черное»; готовность отойти от привычно­
го жизненного равновесия и устойчивости ради неопределенности и поис­
ка. 
Другими, не менее важными признаками, являются такие особенно­
сти творческого мышления как: легкость ассоuиирования: способность 
к оненочным суждениям и критичность мышления: способность к свер­
тыванию операuии. обобщению и отбрасыванию несущественного: 
снособность увидеть целое раньше, чем детали: способность к перено­
су функuии одного предмета на другой. 
В работе сделана попытка проанализировать взаимосвязи между ин­
теллектуал~.,ными, деятельностными и личностными характеристика­
ми творчества и уровнем самооuенки личности. Одной из задач исс1е­
дования явилось выявление динамики интеллектуально-деятельностной 
характеристики личности в соотношении с самооuенкой и соuиальным 
интеллектом в условиях традиuионного обучения и в условиях обуче­
ния. где использовалась новая технология работы со студентами, обус­
лавливаюшая косвенное воздействия на творческие характеристики че­
ловека. При сопоставлении и анализе полученных результатов уделя­
лось внимание характеру взаимосвязей между исследуемыми показате­
лями у юношей и девушек. 
При изучении интеллектуальных характеристик личности была про­
слежена динамика познавательной мотивации. способности к обнару­
жению новых идей, решению проблем и прогнозированию ситуаuий в 
процессе обучения в вузе. Использовались: модифицированный субтест 
«Закончи рисунок» П. Торренса, тест «Необычное использование» Дж. 
Гилфорда, тест Г. Айзенка. тест «Моторная проба Шварuландера». 
семестровые оценки. 
Собственно "1ичностный комплекс, который оказывает сильное вли­
яние на поведение субъекта, от которого зависят отношение субъекта к 
себе и к другим людям диагностировался с помощью: тестов «Само­
оuенка», «Соuиальный интеллект» М.Салливена и Дж. Гилфорда и те­
ста Кейрси (для выявления типа индивидуальности). 
В исследовании приня:ю участие 140 человек, из них - 70 юношей и 
70 девушек. Выборка испытуемых образована студентами Елабужско­
го государственного педагогического института. Исследованием было 
охвачено 40 студентов технолого-экономического. 40 студентов био­
лого-сельскохозяйственного факультетов и 60 с1ушателей курсов 
«Практическая ПСИХОЛОГИЯ». 
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Анкетные и тестовые опросы nров.одились в течении девяти сем естров. 
Данные методик позволили не только рассмотреть динамику творческих 
компонентов (беглость. гибкость , оригинальность мыш ,1ения и разработан­
ность идей) в течении всего периода профе сс иона.:1ьной подготовк и, но и 
проанализировать эту динамику с точки зрения полового диморфизма. 
По результатам, полученных с помошью теста П. Торренса «Закончи 
рисунок» и Дж. Гилфорда «Необычное использование» оказалось. что ин­
дексы выраженности беглости мышления, в uелом, у студентов в период 
профессиональной подготовки имеют некоторые динамические изменения 
(при уровне достоверности различий 0,05) (рис . 1 ). 
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Рис. 1. Прирост показателей творческих компонентов 
интеллектуальной деятельности у юношей и девушек 
Примечание: левый сто.1бик - прирост показателей до проведения про­
гра.,,шы-тренинга, правы й столбик - прирост показателей пос.1е проведе­
ния программы-тренuн,?а. Показатели разработанности идей уwеньшены 
в 10 раз. 
Выяснилось, что выраженность беглости мышления у юношей воз­
растает с 1 по У курс. У девушек, наоборот, динамические изменения 
этого показателя происходят в сторону уменьшения его значения. Низ­
ки е значения индекса беглости у девушек связаны с более низким уров­
нем притязаний и более высокой разработанностью идей, чем у юношей. 
Что касается оригинальности мышления , оно возрастает у юношей с 1 no 
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111 курс на 1 .1 балла, у дев) шек - на 0,8 балла. В период с IV по V куrс в 
результате проведения проr·раммы-тренинга показатели оригинальности 
мышления у юношей увеличи.1ись на 2,2 балла. : ;1евушек - на 0.4 ба.1.1а. 
Юноши предлагаю; бо.r~ьшее количество орип1на.1ьных идей, чем певуш­
ки. Показатель выраженности разработаннос1и 11.:J.ей и у юношей и у певу­
шек изменяется в сторону его увеличения. Гибкость мышления также ха­
рактерюуе;ся увеличением динамических значен11й. 
При изучении уровня интеллекта (IQ) по ме10J.ике Г.Айзенка получены 
данные, также демонстрирующие увеличение показателей уровня интел­
лекта 01 курса к курсу как у юношей, так и у девушек. Таким образом, про­
слеживается развитие интеJL'1ектуальных характеристик личности в процессе 
профессиональной подготовки в вузе. 
Собственно .1ичностный комплекс, обрамляющий инте,1лектуальный 
комплекс психики, играет важную роль при осознании личнос;ью сво­
его поведения и поведения других людей. ;ем самым придавая процес­
сам взаимодействия индивидуальное своеобразие. Поэтому на дальней­
шем этапе работы в целях изучения личностного комплекса психики 
студентов исс,1едовался показатель уровня притязаний. Уровень при­
тязаний оказывает влияние на уровень развития творческих компонен­
тов интеллектуальной дея;ельности: чем привлекате.1ьней тест и воз­
можность доказательства уровня творческих возможностей, тем выше 
резулыа1. При адекватной, оптимальной самооценке в соче1ании с 
умеренным уровнем притязаний студент соо1носит свои возможнос;и 
и способности. достаточно критично относи;ся к себе, стреми;ся ре­
ально смотреть на свои неудачи и успехи. старае;ся ставить перед со­
бой достижимые цели. которые можно осуществить на деле. к реше­
нию поставленных задач подходит со всей отве;ственностью, знае; свои 
слабые и сильные стороны, принимает необычные, подчас оригиналь­
ные решения. Самооценка человека связана с потребностью в самоут­
верждении, со стремлением человека найти свое место в жизни, утвер­
дить себя как члена общества в глазах окружающих и в своем собствен­
ном мнении. 
Неблагоприятным является сочетание неадекватно завышенной са­
мооценки и нереалистично низкого уровня при;язаний и, наоборот, 
неадекватно заниженной самооценки и нереалис;ично высокого уров­
ня притязаний, способствующее развитию «комплексов неполноценно­
сти». когда студент избегает социальной активности. трудных. отве;­
ственных дел и целей, к решению поставленных задач относится с боязнью 
и принимает банальные решения. 
Проведенное исс.1едование показывает. что у студентов с высоки-
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ми показателями i ворческих комnонентов интемектуальной деятельности 
самооuенка и соuнальная уверенность выше, чем у студентов с низкими 
nоказателями творческих компонентов интеллектуа.:1ьной деятельности. 
Такое позитивное самовосприятие развивается у студента nод влиянием его 
успехов и мнения окружающих. 
Для изучения сnособностей к эффективному общению исnользова­
лась методика М.Салливена и Дж. Гилфорда «Соuиальный интеллект». 
Данная методика позво.1и:1а измерить у обследованных студентов об­
щий уровень их соuиального интел,1екта. Результаты исследования 
приведены в та6:1. 1. 
Таблица 1 
Показатели уровня соuиального интеллекта 
в зависимости от периода профессиональной подготовки 
Курс Уровень соuиального инте.1J.1екта 
(в баллах) 
ЮНОШИ девушки 
--1 2,8 2,5 
11 2,8 2,7 
III 2,9 2,9 
Как видно из табл. 1, соuиальный инте.1~1ект студентов находится в 
пределах средневыборочной нормы (3 ба:1.1а), т.е. студенты умеют из­
влекать информаuию о поведении людей, понимать язык невербально­
го общения. Кроме того, уровень соu11ального интеллекта изменяется 
от курса к курсу. Так, например, у юношей и девушек nоказатель уров­
ня соuиального интеллекта возрастает с 1 по III курс. 
Таким образом, показатели творческих компонентов интеллекту­
альной деятельности проходят этапы изменения, незначительно увели­
чиваясь во времени. 
В 111 главе -- «Развитие творческих комnонентов интеллекrуальной 
деяте.1ьности студентов nедагогических вузов» - рассматривается кос­
венное воздействие (тренинг), как средство развития творческих ком­
понентов инте.1лектуальной деятельности личности в период профес­
сиональной подго1овки, его влияние на уровень соuиального интел­
лекта, самооuенку. гибкость, оригинальность, беглость мыш:1ения. 
Авторская программа-тренинг, составленная в виде спецкурса для сrу­
дентов старших курсов. направлена на интенсивное развитие творческих 
компонентов интел:1екrуальной деятельности личности (познавательную 
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мотиваuию, способности к обнаружению новых идей, решению проблем и 
прогнозированию си1)·аu11й). составляющих основу такого понятня как твор­
чество. 
Программа-тренинг проводилась для студентов технолога-эконо­
мического факультета и слушателей курсов «Практическая психоло­
гия». В качестве контро.1ьной группы выступали студенты биолого­
се.1ьскохозяйственного факультета. В ходе прочтения курса осуществ­
лю11сь контрольные замеры по выше перечисленным методикам. 
Резу,1ьтаты исследования творческих компонентов интеллектуаль­
ной деятельности интерпретировались по следующим показате.1ям: бег­
лость, оригинальность. гибкость и разработанность мыш.1ения (см. 
табл. 2). 
Таблица 2 
Динамика творческих компонентов интеллектуальной 
деятельности 
Показатели творческих компонентов 
интеллектуальной деяте,1ьности 
курс беглость оригиналь- гибкость разработан-
и ость и ость 
БИО ТЭФ пп БИО ТЭФ пп БИО ТЭФ пп БИО ТЭФ пп 
1 8,67 8,24 9.4 7.83 7 8,14 7,3 8,J 7,7 37,9 40.3 37.8 
11 8.9 8,8 9,51 8,3 7,3 8,6 7,7 8,2 7,9 39,6 42.1 40,7 
]IJ 9,1 9,3 9,57 8,6 8,4 8,9 8,0 8,3 8,2 43,6 44,0 43.3 
JV 9,2 9,6 9,7 8.8 9,6 10,] 8,4 8,8 8,8 44,4 47.5 50,3 
-
v 9,5 9,9 JO 9 11 ,4 11,8 8,7 9,5 9,7 45,9 51.7 59,4 
Данные диагностики демонстрируют возрастание индексов беглос­
ти. оригинальности, гибкости и разработанности мышления в резуль­
тате проведения занятий разработанного курса (рис.2). 
В ходе реализации программы-тренинга было обнаружено, что про­
ведение спе11иальных занятий по развитию интеллектуально-личност­
ного компонента одновременно способствует развитию творческих 
компонентов интеллектуальной деятельности личности в период про­
фессиональной подготовки. 
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Рис. 2. Прирост показателей творческих компонентов 
интеллектуальной деятельности студентов 
.При.мечание: л евый столбш: - прирост показате.1ей до проведения 
про?ра:и.wы-тренинга, правый столбик - прирост показателей пос.1е 
проведения прогрши."'1ы-тренинга. Показатели ризработанности идей 
у.11 еньщены в 1 О раз. 
Несмотря на то, что в контрол ьной группе также обнаружена по­
ложительная динамика показ ателей, однако в сравнении с данными 
интел,1ектуальной деятельности, полученными в экспериментальной 
группе . она незначительна . С равнивая средний прирост в эксперимен­
тальных группах на 1, 17 баш1а с данными контрольной группы - 0.83 
балла , можно сделать вывод о более выраженной динамике исследо­
ванны х показателей и, соответственно , эффективности да нной програм­
мы-тренинга. 
При исследовании динамики творческих компонентов интеллекту­
альной деятельности при помощи методик П . Торренса и Дж. Гилфор­
да также удалось доказать , что в процессе профессиональной подго­
товки можно развивать структурные компоненты интеллектуальной 
деятельности при помощи соответствующих спецкурсов и спецсемина­
ров . Кроме того, выяснилось, что в процессе тренинговых занятий у 
занимающихся постепенно складывается отношение к себе , объекти ­
визируется самооценка личности . По результатам уровня самооценки 
можно сделать вывод о том, что у большинства студентов 1 курса более 
всего акцентируются переживания и чувства , межличностное общение; 
111 курса - межличностное общение и поведение; У курса - межличнос­
тное общение. Число студентов с неадекватно высокой самооценкой 
зн ачимо снижается (уровень достоверности показателей вычислялся по 
t-критерию Стьюдента и составил 0,05) , с средней - возрастает. Таким 
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образом, уровень самооuенки за годы обучения в вузе усредняется , норма­
,1 изуется (см . рис . .3 . ). 
J:-
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Рис. 3. Изменен ие показателей уровня самооценки , 0/о 
Разработанная программа и проведенный на ее основе тренинг до­
казали свою эффектив ность в nрактическом nрименении и могут быть 
рекомендованы в качестве методической разработки для лреnодавате­
лей , учителей и студентов старших курсов педагогических вуз ов. 
Обобщая резу.1ьтаты проведенного исследования , можно сделать 
следующие выводы: 
l . Проuесс раз вития креативнос ти в период профессиональной 
подготовки будущих учителей изучен недостаточно , в частности не 
рассматривалась динамика творческих компонентов интеллектуальной 
деятельности в связи с такими личностными характеристиками как са­
мооценка и социальный интеллект . 
2. В качестве основных творческих комлонентов интеллектуальной 
деятельности выступают : оригинальность решений, исследовательская 
активность, умение прогноз ировать и познавательная мотивация . 
3. Традиционная профессиональная подготовка студентов в п еда­
гогическом вузе способствует ограниченному развитию творческих 
компонентов интеллектуальной деятельности . Обнаруженные измене ­
ни я незначительны и с понтанны. 
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4. Установлена взаимосвязь интеллекта с уровнем самооuенки и уров­
нем соuиального интеллекта, что позволило выдвинуть идею о возможнос­
п1 rазвития творческих компонентов интеллектуальной деятельности пу­
тем косвенного воздействия на юrrеллектуа.1ьно-личностные свойства. На 
основе этого предположения был разработан спеuиальный nсихо.1огичес­
кий тренинг, оказываюший косвенное воздействие на развитие творческих 
компонентов интеллектуальной деятельности студентов. 
5. Доказано, что в резу.1ьтате специально разработанной программы­
тренинга произош.1и изменения исследованных показате.1ей. По сравнению 
с контрольной в экспериментальных группах: 
уровень оригинальности мышления повысился втрое: 
индекс гибкости мышления увеличился в два раза; 
в J ,5 раза ускори.1ась беглость мышления: 
показатели разработанности идей возросли в 2-2,5 раза. 
Полученные результаты свидетельствуют о сушественной позитив­
ной динамике исследованных компонентов творчества, произошедших 
в результате внедрения в учебных проuесс разработанного тренинга 
креативности. 
В uелом проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипо­
тезу. Оно дает дополнительную информаuию о творческих компонен­
тах интеллектуальной деятельности, о спеuифике ее содержания и ди­
намике в период профессиональной подготовки студентов педагоги­
ческих вузов. Полученные результаты могут быть использованы в uе­
лях совершенствования учебного процесса в вузах. 
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